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Saletqk
Li rnclu je opisanaya\nost ari lropometri jskogmjerenja s posebnnn ost'rtonl na obtttu.
Istakrruttt .je problematika koja se odnosi n(t primjenu zastttrielog sttslttt'tt koji 
se koristi
yiie otJ 40 goclina. lz tog razloga pokrenut je slo\eni tehnologijski straiivatko-razvojni
projekt "Hit,otski antropometrijsfti -ir-stirv." Ll okviru tog projekta Prttvedeno je rtacionahrc
nrjerenje stanovniltva u Republici Hrt,otsko.i sciljem izrade zavrine projekcije nove hrvatske
nornte veliiitto za ojjetu i obuitt. LI ratlu su istaknuti vaZnost i rezultati ontroponretrijkih
mjerenjn.
Kljutne rijeti: antropometrijsko nrjerenje, hrvatski antroponretrijski sustav, hrvatska
norma veliiitta za odietu i obufu.
1. UVOD
Antropometri ja je metoda antropologije koja se bavi se nrjerenjem iovjetjeg
tijela i odnosa dimenzija izmedu pojedinih njegovih dijelova. Antropotrretrijske mjere u
proizyodlji odje6e i obuce primjenjuju se u podrutju konstrukcije odjece i inodeliranja, a
odredcnc su antropometrijskim mjercnlelr reprezentativnog uzorka oclredene populacile.
f ako dobiyeni rezultati antropometri jskih mjerenja mogu se upotri jebiti za odredivanje
nacionalnih sustava velit ina odjece i obute. Zahtjevi velikog broja kupircl ' r 'ezani z.t
proizvodnju obuie i odjeie, mogLl se zador.oljiti razvijanjen.r takvih sustava kojirn ce se
omoguciti 5to veii odgovarajuti izbcir velitina odjeie i obuie.
Dr. sc. l)arko Uieyii, Izyanredni prolesor,'lekstilno-tehnoloSki fakultet Sveuiiliita u Zagrebu, E mail: darko.
uje\.ic(4rtt1.hr
Ksenija DoleZal, dipl. inZ., znansrveni novak, l'ekstilno-tehnoloSki fakultet Sveuiiliita u Zagre'bu
Nlario I-ciina, dipl. oec., NIidal d.o.o. \raraZclirr
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LI Republici Hrvatskoj primler-rjuje se susta\'|US preirnenoYarl u HRN, a odretlen
je r-ra terrrelju antropometri jskog rnjerenja stanovnistva u bil ' loi dr2Jj-i 196211963' 
godine
r.rii poclnriltr \bjvocline. Bucluii cla razviiene zernlje svakih l5 do 20 godina ullaprjeclujn
,uoi. ,.,o.,r-,., 'istala je ideja pokretar-rja projekta kojim bi se pr'i put u po'ijesti 
odrcclilc
antropornetrijske izmjere stanovniStva Republike Hrvatske'
Uslijeclile su opseZne priprenle, Preiiminarna istraZivanja te irnalize rnedunarodnih
i europskih sustava, te 1e plkienut sioZeni tehnologijski 
istri i2ivatko-razvojni projekt
(ST. lRp) , ,Hrr ,atsk i  ani ropom.t . i jsk i  sustav" ,  pod Si f ro ' r  TP 
-  03/0117 -  012,  kao
temeljna poclloga ,u o,,-,u.u.,o,' je i obil jeZavanje SuStaYa odjer'nih r'eli i ir ia i sustava
veliiintr obute.
U pokretanju i ostvarenju tako vaznog projekta sudjelovali su brojni istakr.ruti
struinjaci razlit i t ih profi la oclnosno specijalisti tehnologije, antropologije' 
l i jednici,
peclijairi, statistitari i konstruktori. Nositelj projekta bio je Tekstilno-tehnoloiki 
fakultet
Sveutil i i ta u Zagrebu sa suradnitkim institucijama: Institut za antropologiju, 
Skola
narodnog zclravlja Andrija stampar, Medicinski fakultet Sveucilista u Zagrebu, Filozofski
fhkultet S'euiiliSta u Osiieku, Medicinski fakultet SveuiiliSta u Splitu te Ekonomski fakultet
Sr.euiiliita u Zagrebu.
projekt je obuhvaiao antropometri jsko mjerenje stanovniStva u 20 hrvatskih
Zupanija i 6radir Zagrebu,a suklaclno zastupljenosti prema broju stan.r'trika u Republici
Hrvatskoj.
Ispita'ici su bil i  podjeljeni u 55 dobnih razreda koji su ukljuiivali djecu ocl rodenja
do pet godina starosti, predSkolsku djecu, mladenadku i djevojaikLr populaciju te odraslo
stanovniStvo u rasponu od 20 do 82 godine starosti'
odreclivanje tjelesnih mjera obar,ljeno je u skladu s medunarodnirn ISo normama
ISO g559, odnosno ISO 3635,3to podrazumijeva 54 antropometrijske lzmjere (za muikarce),
oclr.rosno 57 izmjera (za Lene) po ispitaniku, a za sustav veliiina obuce u skladu s normonl
ISO 9407. Ukupno je izmjereno 30 866 ispitanika u Republici Hn'atskoj.
Usklatlivaljem sa ISO i EN normama razvijenih zemalia olirkSat de se iz"'oznipol'oLaj
nase o<ljevne i obuiarske industrije u zemljama Europske Unije i svijeta.
'Iotne izmjere ljudskog tijela odredene ciljne skupine omoguiit ce bolju pristalost,
a samim tim i tunkcionalnost odjeie i obuie'
provodenje sloZenog tehnologijskog istraZivadko-razvojnog projekta omogucili
su brojni struir.rjaci: dvadesetak sveuiiliSnih profesora, posebno fornrirano i ustanovljeno
Vijeie proiekta, istraZivati konzultanti, suradnici iz industrije i tehnitko osoblje. Voditelj
projekta i glavli istrazivad bio je dr. sc. Darko Ujevii, izv. prof. C)perativno-terensktt
provedbu obavljali su posebno obuteni t imovi mjeritelja koji su na cjelokupnorr
podruiju Republike Hrvatske obavljali i prikupljali podatke antroPometrijskih izrnjera
isoitanika.
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2. OSVRT NA MEDUNARODNE I EUROPSKE NORME ZA
ODIEVNE VETIEINE
U syijetu ne postoje jedinstveni sustavi oznativanja odjevnil.r veliiina, ali su utinjer"ri
bitni pon.rirci u tom smjeru, kao Sto je donoienje europskih normi iz niza EN 13402-1'
EN 13402-2, EN 13402-3 koje se u PotPunosti oslanjaju na ranije donc'sene ISO norme, a
predlaZu se za s\.e zemlje Europske unije i zemlje koje izvoze na to trziSte.
Antropometrijsko mjerenje koje se provodilo u okviru o\'oga proiekta u potpunosti
je r.r skladu sa ISO, a buduie oznadivanje usmjereno je prema EN nort.nall]il.
interr.racionalizacijanormiu svjetskom globalnom smislu znaiqr.ra je zbogpostizanja
sljedetih ciijeva:
. omoguiivanje ekonomske politike slobodne trgovine (fiee tracie),
. zaStita zemalja od protoka roba neprikladne kvalitete,
. stvaranje jedinstvenog trZiSta'
. zastita ekoloskog planetarnog sustava,
. Sirenje i prihvaianje najnovijih globalnih tehniikih i tehnoloikili znanja, te
. izgradnja jedinstvenog komunikacijskog sustava.
U nacionallim i medunarodnim okvirima nastoji se prijeci rta proizvoclnju robe koja
odgovara unaprijed postavljenim zahtjevima u pogledu svih bitnih karakteristika, sastava,
mase, r,anjskog izgleda, mehanitkih svojstava, dimenzija i kvalitetnih svojstava uopie.
Norme na taj natin obvezuju sve proizvodate da isporuiuju robu Po totno odredenim
uvjetima u pogledu kvalitete, dimenzija i drugih karakteristika.
ISO norma 3635 postavila je osnove sustava oznaiivanja odjevnih veli i ina, koje
se temelje na:
. primjeni rnetritkog sustava,
. primjeni I do 3 "identi{ikacijske" mjere ovisno o vrsti odjeYr.rog predmeta'
. primjeni piktograma s tjelesnim mjerama.
Kao rezultat ISO nornie 3635 nastao je cijeli sustav normi koii ih cletaljno razraduje,
a odnose se na oznativanje velitina za pojedine vrste odjevnih predmeta'
ISO nonna 8559 odnosi se na konstrukciju odjeie te donosi pregled tjelesnih mjera




U slucajevin.ra plasmana istih proizvoda na razliiita tr2i5ta nerazumiievanje naiina
oznaiivanja veliiina odjeie i obute stvara niz r.redoumica i pote5koia budr.rci da se ne znaju
prepoznati oznake (obilje2ja) velitine ili pakona ne daje dovoljno kvalitettru informaciiu,5to je
posljedica koriltenja razliiitih sustava oznaiivanja velitina odjeie i obuie diljem svijeta.
Iz toga proizlc,zi nuZnost dogovora o jedinstvenont nadinu oznaiivanja velitina
odjeie i obuie koji bi vrijedili na svim tr2iStima te bi kupcima davali jasnu i nedvosmislenu
informaciju, a proizvodaiima omoguiavali potencijaino veiu prodaju.
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Nleclunarodna organizacija za standardizaciju (Internatiorlal organization 
tor
Stiindarclization - ISO) d"onijela ie joi kasnih sedarndesetih .uoclinir proilog 
stoljeca niz
normi koje i ine poietak i temelj jedinstvelrog sustava oznadi'n' irr.rja Ye]ii ina odjece 
i obuie
cli l jern svijetir. osuvremenjivanjem norrle ISO-3635 i izdavar.rjem r.rormi IS(J 8559 
i lso
9407 postail jcni su t.-.qi jeiinstr.c'om clefrniranjr'r mjera l iuclskog ti jela 
za potrcbe
odjevne i obuiarske indusirile, a time i naiinu provedbe antropo'retrijskih 
mierenja te
sustava ozniriivanja velidina.
u inclustritskoj proizvodnji obuie javlja se potreba za tipiziraninl mjelama 
kojc- se
posti2u opiirnim i sustavnim snimanjima nogu, za sto je potrebno provesti antropornetrijska
miererrja'prerna ISO 9407:1991. Nledur]aroclni standard ISo 9407 priprernio 
je tehniiki
odbor lSo/T c 137, ato je tehnidki odbor za sustav elit ina i ozr.rativanje cipela 
i dizanra'
Sustat,i oznadivanja ocljeie i obute prema Hrvatskim nornlirma 
(HRN) od opceg
su interesa za proizvoclate ocljece i obuce te potroSaie, odnosno cjelokupno 
stanovnistvo'
oni propisuju odjevne veliiine i oclrecluju natine njihot'a oznaiivanja buduci da 
ne postoje
iedinstr,eni 5yjetski sustavi oznativanja odjece i obuce, nego 
ih u pravilu svaka driava
propisuje z.a sebe, temeljem provedenih antropometrijskih mjereniel'
3. PROVEDBA ANTROPOMETRIJSKOG MJERENIA ZA
POTREBE OBUCARSTVA
Sl'Zenost izraiunavalja Sirinakalupa ovisno o duZinskir.n ljerama' kao i specifitnosti
pojeciinih vrsta tabanica, baziraju se na antropometrijskim nrjereniima'
Oblikovanje i kaluparstvo vaine su tehnoloske operacije u izradi obuce, pri temu
se koriste podatci antropometri jskih rnierenta. Kako bi se realizirao novi model cipela, od
razvoja ideje preko kreiianja uzorka do razrade konstrukcije, izmeclu ostrrlih postavljgu se
i zahtjevi estetskog, funkcionalnog i kontfortabilnog. obuia se oblikuje zr prosjetnu nogu
(stopalo) kako bi se omoguiila potpora u njezinu funkcionirirnju i sprrijetila deformacija'
Upotrebljava se viSe sustava mjera koje su u medusobnom odnosu, ir svaka ima svojih pre-
dnosti i 'eclostataka. Za mjerenje du2ine kalupa i obuie prva se upotrebljal'ala centimetarska
miera. Razmak od I cm duzine za ondainji stupanj proizvodnje pokazao se prevelikim, a
od pola cm iinio se premalenim za obiliezavanje pojedinog du2inskog broja cipele.
Racl rneclunarodnog tijela za kvalitetu obuie ISO/TC 137 rezultirao je i donoienjern
medunarodnog standarda za velidine i oznaiivanje obute ISO 9407:1991. STIRP Hrvatski
antropometrijski sustav uskladio je odredivanje tjelesnih mjera, iz.nreclu ostalog, i s ovim
standardom.
4. METODIKA MJERENJA
Nljerenja se obavljaju naprosjedno normalnom stopalukoje je dehnirano pregledima
statistiikih i ar.ratomskih studija.
Stt araniem sustava velitina 2eli se postiii da internacionalni standard bude jedini
koji se koristi u mjerenju stopala i na iemu se temelji veli i ina cipela.
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'Iaj sustav mjerenja bazira se na clvije sljedeie mjere: duljina stopala i iirina stopala.
Opseg stopala i ostale rnjere upotrebljavaju se u razliiitim fazama izracle cipela'
Dr , r l j i la  s topala je  hor izonta ln i r  udal jenost  izmeclu naj is taknut i jeg prsta i
najistaknutijeg clijela pete, mjereno u stojeiem poloZaju kako bi se ravnomjerno rasporedila
tezina tiiela na l.rorizontalnu podlogu' ovclje je postavljen uvjet da se mlerenje 'rsi na stopalu
gbudenom u ocigovarajuie tarape ovisno o vrsti cipele (to je urjet i za ostala mierenja).
S i r i na  s topa la  j e  o t i sak  na  ho r i zon ta lno j  p l oh i  oc l reden  ho r i zon ta lnom
udaljenosti izmedu vertikalnih i inija koje su u kontaktu s prvim i petirn tlankom
(metatarsophalangeal).
Opseg stopala je duZina obodnice opsega mjerenog stopala uz upotrebu lleksibilne
vrpce koju omatamo, a spaja se na mjestu izmedu prvog i Petog metatarsirls-a s prvim
phalax-om od prvog i petog prsta (stojeii poloZaj)'
Glavne funkcije stopala su stabil izacija i pokreti t i jeia pa je bitno poznavanje osnova
anatomije kako bi obu6a zadovoljila sve zahtjeve.
Kostur stopala tvori veliki broj malih kostiju koje se prikljuiuju na kosti potkoljenice,
a dijeli se na korijen stopala ili kostur noZja, kostur donoZja, te kosti prstiju.
Slika 4.1 : Antroponretrijske todke na stopalu
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Sustarnrm antropometri jskim nrjcrenjima veiih populacilskih skupina i njihovom
statistitkom obraciom odreduiu se tri skupine podataka bitnih za proizvodnju 
odjeie i
obuce:
. Sustavi oznadivanja odjece i obuce,
.  Standardr le i  proporc ional r te n l icrc '
. Uciio pojedinih odjevnih velidina i I'eliiina obuce'
U okviru S'IIRP-a HAS izmjere zii potrebe izrade obuie su:
. 02t Opseg isPod koljena (OIK),
. 022 OPseg Potkoljenice (OPK)'
. 023 Najnaanji oPseg noge (NON)'
. 02'1 Opseg gleZanjskog zgloba (OGZ),
. 025 Dulj ina stoPala (DS'f) '
. 033 Visina gleZanjskog zgloba (VGZ)'
.  05t '  S i r inx stopala (SST),
. 05 -  ( )pscg  s topa la  (OST) '
. 058 Opseg rista (ORI)'
Prikaz antropometrijskog mjerenja za potrebe izrade obuce:
5|ika 4.3: Antropometrijsko rnjerenje: a) Sirina stopala, b) duljina stopala,
c) r, isina glezanjskog z loba, d) opseg ispod koljena, e) opseg potkoljenice, t) najrnanji 
(rpseg nogc,
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4. l. Postupci provodenja terenskih mjerenja antropometrijskih velidina
Instrument i  kor is teni  kod antropometr i jskog nr jerenja za potrebe obucarstva:
. Kljunasti klizni antropometar - mjerni instrument s rasponom skale od 15 ili 20
cm ili vise, s toinosiu oditanja od 0,1 cnr. upotrebljava se za mjerenje rnanjih udaljenosti'
Zbog oStrine zavrSetaka krakova kod mjerenja ovim instrurnentorn potrebno je markirati
antrlpometrijske todke. Otitavanje se izvodi na liniji koja se poklapa s unutarnjim rubom
krakova antropometra (sl. 4.4).
.
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Slika 4.4: Kljunasti klizni antropometar
. Vrpca za mjerenje - u plasti inoj izvedbi s centimetarskom il i  rnil imetarskom
podjelom. Dulj ina vrpce je 150 il i  200 mrn, a totnost mjerenja iznosi 0,1 cm. Nalazi se u
plastitnom ili metalnom spremniku. Zbog koeficijenta rastezliivosti platnena vrpca nije
pogodna za upotrebu (sl. 4.5).
Slika 4.5: Plastificirana mierna vrpca sa spremnrKonl
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5. REZULTATI RASPRAVA
Nakon obavljenog antropometri jskog mjerenja na STIRP-u HAS 
usli jedila je














I zs l i kesev id ida jedu l j i nas topa lapopu lac i j en ruSkogspo la r ' e i auodnosuna
duljinu stopala poop,rla.ije Zenskog spola u svim dobnim razredima koji su prikazani, te
da se , obriromna dob kontinuirano Povecava. Duljina stopala populacije Zenskog spola
prestaje se povetavati u dobi od 13,5 goclina, a kod mu5ke populacije ne5to kasnije 
- sa
15,5 - te je konstantna kod oba spola.
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Sirina stopala djece Zenskog spola r.re5to je veta u odnosu na djecu n.ruSkog spola u
dobi do 6 mjeseci. Kod djece muikog spola u dobi od 7 mjeseci poveciu'a sc Sirina stopala
u odnosu na djecu Zenskog spola. Od 13 do 30 mjeseci Sirina stopala se rnijenja na naain
da je jednaka il i  neito veia. U dobi od 2,5 do 14,5 godina Sirina stopala korrtinuirano raste,
s tim da je kod populacije muskog spola ne5to veta. Od 14,5 do 20,4 gocline Sirina stopala
populacije mu5kog spola uglavnom je konstantna, dok su kod populacije Zenskog spola
veie varijacije. Razlika Sirine stopala oba spola u dobi od 1,1,5 do 20,-1 r,eca je u odnosu
na prethodne.




Dimenzije opsega skoinog zgloba r-njeri le su se od 5,5 godina, buduci da su od tada
vidljive promjene. Opseg skotnog zgloba populacije mu5kog spola veci je u odnosu na
populaciju Zenskog spola, a kontinuirano se povecava do 14,5 godina kod oba spola. Od
14,5 do20,4godine opsegskodnogzglobapopulacije mu5kogspola je uglavnom konstantan,
dok se kod populacije Zenskog spola u dobi od 14,5 do 16,5 uoiava blago smanjenje, a od
16,5 godina je konstantan
Pri analizi antropometrijskih izmjera, rasporedenih po grafor.imtr, dobir.a se brojnost
podataka koja osigurava veliku preciznost prilikom dono3enja standarda i konadne primjene
u praksi.
6. ZAKTIUCAK
Da bi do5lo do poboljSanja i unaprjedenja obuiarske industri je, bitno je usmjerit i
se na odgovarajuii broj vrsta obuie i teZiti ispunjenju zahtjeva kupaca.
Kako bi krajnji rezultat pri izradi obuie bio zadovoljavajuci, potrebno je imati
originalnu ideju, toinu konstrukciju te dobra tehniika i ekonomska rjeienja. Tehniike i
ekonomske moguinosti izrade modela uskladuju se standardima, a koriste proizvoclaiir.na
i potroSaiima.
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Metode\zradecrtei 'akojirezrrlt irajunastankomcipelatrebaiuzadovolj it imjere
stopala vecine kuPaca, Sto se nay'akie postiZe uskladivanjem 
sa sustavom mjera'
Izrada obuie zahtijeva pozllavan;e anatomije Ie 
znania o pojmr"r hoda' kako bi se
dobio dobar obl ik  c iPele '
IedanodnajvaZnij ihzahtjevazaizraduobuiejeudobnost'buduiidaonadirektno
utjeie na funkciju stoPala i noge'
fedinstveni sustavmjeravelidina obuie 
omoguiuje odredivanje dimenzija pojedinih
dijelova ljudsk" rog" p..-.'rpolu i dobi, 5to uvelike doprinosi 
kvaiiteti proizvoda i poveCanju
broja kupaca. Rezu]tat ogu 1. uotlu prodaja te otvaranje 
trZista, a to koristi i gospodarskom
razvoju zemlje.
STIRP-omHASnapravl jenjekrupankorakiotvorenamogucnostzastvaran]e
dobre budu6nosti obu6arske industrije'
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ANAIYS/S OF ANTHR OP O M ET RI C M E ASU REMENTS F O R T H E
FOOTWEAR /NDUSTRY
Darko Ujeviia, Ksenija Doleials & Mario Leiinao
Summary
The paper describes the signifcance o.f anthropometric mecrsurements with special
reference to footwear. The problems with regard to the outdated system which has been
used for more than 40 years are stressed. For this reason Q compound technological research
project under the title "Croatian Anthropometric System" was launched. I{itlin the scope
of this project a national measurement of the population oJ the Republic o.i Croatia has been
performed in order to make thefnal projection of a new Croatian standard oJ garment and
footwear sizes. The paper emphasizes the signiftcance and results of these anthropometric
measurements.
Key words: anthropometric measurements, Croatian anthropometric system, Croatian
standard of garment and footwear sizes
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